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В последнее время большой научный интерес представляют материалы с перов-
скитоподобной структурой, так как они обладают рядом важных свойств. Со-
единения, имеющие дефицит в анионной подрешетке, способны поглощать мо-
лекулы воды из газовой фазы и проявлять кислородно-ионную и протонную про-
водимость, и могут использоваться как электролитические материалы в ячейках 
твердооксидных топливных элементов. 
Для улучшения транспортных свойств анионное допирование является пер-
спективным методом. На примере индата бария Ba2In2O5 со структурой бра-
унмиллерита, вакансии кислорода в котором упорядочены, было показано, что 
введение другого подвижного иона (F-, Cl-) приводит к увеличению подвижности 
ионов кислорода, и протонов. Это даёт нам основание предполагать, что частич-
ное замещение ионов О2- ионами F- и Сl- в перовските Ba4In2Zr2O11 c вакансион-
ным разупорядочением в анионной подрешетке является актуальной задачей при 
изучении способов модификации свойств исходных матриц.  
В настоящей работе выполнен синтез фтор- и хлор-замещённых составов на 
основе Ba4In2Zr2O11. Полученные образцы были аттестованы методом рентгено-
фазового анализа. Методом импедансной спектроскопии получены температур-
ные зависимости общей электропроводности в сухой (pH2O=3.5∙10
-5 атм) и влаж-
ной (pH2O=2∙10
-2 атм) атмосферах. Установлено влияние природы галогена-
допанта на электрические свойства состава Ba4In2Zr2O11. 
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